






その他のタイトル 〈Research Note〉The “Inter-Agency Work” in














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































኱ Ꮫ 㝔 ᩍ ⫱ Ⓨ 㐩 ⛉ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ⣖ せ ࠘
v.58,pp.119-128 
( 㸯㸯)⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊ➨ 8᮲࡜➨ 10᮲ࡣ┬␎
ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࠊࠕ⛎ᐦࡢಖᣢ ࡜ࠖࠕ༠㆟ ࡟ࠖ
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 















































































Ṇ ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㛵ࡋ ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ ࠋ 
㸦ᐃ⩏㸧➨2᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚ḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆࡿ⏝ㄒࡢព⩏ࡣࠊᙜヱྛྕ࡟ᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼ
ࡿࠋ 
 (1) 㠀⾜㞟ᅋ ⥅⥆ⓗ࡟㠀⾜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㞟ᅋࢆ࠸࠺ࠋ (2) ≢⨥⾜Ⅽ➼㐪ἲ⾜Ⅽཬࡧ୙Ⰻ⾜Ⅽ㸦㣧
㓇ࠊႚ↮ࠊ῝ኪࡣ࠸࠿࠸ࡑࡢ௚⮬ᕫཪࡣ௚ேࡢᚨᛶࢆᐖࡍࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ 㸧ࢆ࠸࠺ࠋ  
㸦㐃ᦠᶵ㛵➨3᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࢆ⾜࠺㛵ಀᶵ㛵㸦௨ୗࠕ㐃ᦠᶵ㛵ࠖ࡜࠸࠺ 㸧ࡣࠊḟ
࡟ᥖࡆࡿ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ(1)⏥ 1 (2)எ 2 (3) ⚄ዉᕝ┴࡟ᡤᒓࡍࡿ㆙ᐹ⨫㸦௨ୗࠕ㆙ᐹ⨫ࠖ࡜࠸
࠺) (4) ᶓ὾ᕷ❧ࡢᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ┣Ꮫᰯࠊࢁ࠺Ꮫᰯཬࡧ㣴ㆤᏛᰯ㸦௨ୗࠕᏛᰯࠖ
࡜࠸࠺ 㸧ࠋ 





㸦᝟ሗᥦ౪஦᱌ ➨ 5 ᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡾᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇ
ཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㛵ࡋࠊ┦஫㐃ᦠࢆᚲせ࡜ㄆࡵࡿḟࡢ஦᱌࡟ಀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 (1) ㆙ᐹ⨫࠿ࡽᏛᰯ࡬ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ  
࢔ ඣ❺⏕ᚐࢆ㐊ᤕཬࡧ㌟᯶㏻࿌ࡋࡓ஦᱌ ࢖ 㠀⾜㞟ᅋ࡟ࡼࡿ≢⨥⾜Ⅽ➼࡛ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡼࡿ஦᱌
࢘ ඣ❺⏕ᚐࡢ≢⨥⾜Ⅽ➼ࡢ࠺ࡕ௚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ஦᱌ 
࢚ ≢⨥⾜Ⅽ➼ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦᱌ ࢜ ඣ❺⏕ᚐࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࡟㐼࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ஦᱌ 
 (2) Ꮫᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ⨫࡬ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ  
࢔ ≢⨥⾜Ⅽ➼࡟㛵ࡍࡿ஦᱌ ࢖ ࠸ࡌࡵࠊయ⨩ࠊඣ❺⹢ᚅ➼࡟㛵ࡍࡿ஦᱌ 










 (┦஫㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㓄៖஦㡯) ➨9᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟ಀࡿ┦஫㐃ᦠ࡟ᙜࡓࡾࠊ⌮ゎ࡜ಙ㢗ࢆಖᣢࡍࡿ
ࡓࡵࠊḟࡢ஦㡯࡟㓄៖ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 (1) ┦஫࡟ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊṇ☜ࢆᮇࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ(2) ඣ❺⏕ᚐࡢᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ࡇࡢ༠ᐃࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍ⫱ຠᯝཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㓄៖ࡋࡓ㐺ṇ࡞ᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࠋ
